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Dessin extrait du Kon-pi-ra 
Mei-syo du-ye (no. 69).
金毘羅名所図絵（no. ６９）から引
用された図
Habitants du pays de Sandan.
山丹地方の住民
Dessin du peintre japonais I-sai.
日本人画家為斎による素描
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